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Título: De papeles y señores: el ynventario de escripturas de Pedro González de Solís (1590). 
Resumen 
La nobleza en Salamanca es algo que no está muy estudiado y más concretamente, en lo que se refiere a los señores de vasallos. 
Gracias a un inventario de escrituras encontrado, perteneciente a uno de estos señores, se estudiará el modus vivendi de estos y se 
extrapolará con el de otras grandes familias. De este modo, se conocerá un poco más aquella nobleza olvidada y que no ha pasado 
a la historia con tanta importancia… 
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Title: Papers and lords: 'el ynventario de escripturas de Pedro González de Solís (1590)'. 
Abstract 
The nobility in Salamanca is something that is not well studied and more specifically in regard to the lords of vassals. With an 
inventory of deeds found, belonging to one of these lords, the modus vivendi of these it will be studied and extrapolated to other 
large families. Thus, it will be known a little more about forgotten nobility and that has not passed into history with so 
importance... 
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A partir de un inventario de escrituras que encontramos en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca, intentaremos 
hacer un breve estudio acerca de la pequeña nobleza, haciendo especial hincapié en los señores de vasallos, y los 
documentos que esta clase preservaba, atendiendo a la tipología documental y al por qué de la conservación de los 
mismos. Con ello, intentaremos dar respuesta a una de las prácticas más comunes entre los nobles, aunque cabe decir que 
dicho ejercicio no se reservaba exclusivamente a esta clase social, sino que también había personas que se dedicaban a 
este hábito sin necesidad de ser nobles.  
Comenzaremos el trabajo refiriéndonos a la nobleza de la España moderna en general, mostrando las dificultades 
existentes a la hora de poder clasificarla, ya que, durante gran parte de la Edad Moderna, estuvo muy poco definida. Con 
el paso del tiempo, empezaron a verse diferencias claras entre los componentes de este grupo, lo que hizo que se 
observara una clasificación bastante obvia. El problema con el que nos vamos a encontrar es que no contamos con un 
modelo de jerarquía definido por los historiadores especializados. Es decir, no se ha propuesto un modelo suficientemente 
claro que haya sido aceptado por todos los autores que tratan estos estudios. A pesar de ello, hemos escogido las teorías 
de dos grandes historiadores, como Antonio Domínguez Ortiz y Enrique Soria Mesa. Los estudios de Domínguez Ortiz 
están muy aceptados por una amplia mayoría de los autores, incluido Soria Mesa, que aunque está de acuerdo con sus 
teorías, expone una propia que cree que se puede adaptar mejor a la jerarquización de la nobleza que expuso Domínguez 
Ortiz. 
Una vez que hayamos visto las teorías que estos dos grandes historiadores propusieron, continuaremos el trabajo 
ocupándonos de la nobleza en la provincia de Salamanca, debido a que nuestro señor, Pedro González de Solís, 
propietario de las escrituras inventariadas, vivía en tierras salmantinas. En este sentido, abordaremos, de forma general, la 
presencia nobiliar en estas tierras, destacando las familias que habitaban estos lugares.  
Uno de los principales problemas con el que nos vamos a encontrar al realizar este estudio es que apenas se 
encuentran trabajos rigurosos acerca de la nobleza salmantina. En otras palabras, no hay ningún estudio que aborde de 
una forma general la presencia nobiliar en tierras de Salamanca. Como ya se mostrará, sí que hemos encontrado alguna 
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obra de Clara Isabel López Benito como La nobleza salmantina ante la vida y la muerte (1476-1535) o Bandos nobiliares en 
Salamanca al iniciarse la Edad Moderna, al igual que una obra en la que se nos describe, con un poco más de detalle, 
cuáles fueron las familias más importantes que vivieron en estos territorios. Esta obra es de José Sánchez Vaquero y está 
titulada como Linajes de Salamanca.  
Continuaremos el trabajo haciendo especial atención en la figura de Pedro González de Solís, quien se dedicó a 
custodiar las dichas escrituras. A partir de la información obtenida por la obra de Sánchez Vaquero, los documentos que 
había en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca y otros datos pertenecientes al Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid localizados en PARES (Portal de Archivos Españoles), podremos conocer con más profundidad quién era Pedro 
González de Solís.  
Una vez contextualizada la figura del propietario del inventario en cuestión, el trabajo tratará sobre la documentación 
señorial. Aquí, comentaremos las prácticas de custodiar los papeles que las diversas familias consideraban importantes, ya 
que gracias a la conservación de los mismos, podemos conocer más en detalle el pasado. También se podrá observar las 
diversas familias que se dedicaban a estas prácticas, quienes guardaban más documentos y cuáles eran más importantes. 
Seguidamente se citará la importancia de la tipología documental, haciendo referencia a aquella documentación tanto 
pública como privada.  
Seguidamente, nos centraremos en los papeles de Pedro González de Solís, el ynventario de escripturas que estan en 
uno de los cofres ynventariados, dónde procederemos a explicar su composición, estructura informativa, cuántas 
escrituras lo componían, su estado de conservación, el tipo de letra con que se redactó…; es decir, describir sus aspectos 
formales externos e internos.  
Después, continuaremos explicando la conservación de papeles y la posible interpretación a la que nos ha permitido 
llegar el inventario. Se trata de explicar una práctica, en la medida de nuestras posibilidades, y los diversos indicios que 
nos ofrece la fuente en cuestión, es decir, nuestro inventario.  
Finalmente, acabaremos el trabajo con unas conclusiones. En este último apartado nos dedicaremos a reunir toda la 
información que se ha mencionado a lo largo del trabajo y presentar las ideas y deducciones a las que se han podido 
llegar. Sin pasar por alto las dificultades a las que nos hemos tenido que enfrentar. De este modo, obtendremos las 
principales ideas que hemos conseguido con la realización de este estudio.  
Como anexo a este trabajo, se incluye la transcripción del ynventario de escripturas que se hayaron en uno de los cofres 
ynventariados, indicando previamente las normas de transcripción que hemos seguido, entiendo que la inclusión íntegra 
de este documento – base fundamental del trabajo – puede contribuir a una mejor comprensión de los resultados 
conseguidos.  
2. LA NOBLEZA EN ESPAÑA 
Durante gran parte de la Edad Moderna, el estamento nobiliar tuvo una estructura muy poco definida. A día de hoy, 
pocos son los historiadores que se ponen de acuerdo en el momento de jerarquizar este grupo social. Esto se debe en gran 
medida a que las diferencias que había, por ejemplo, entre un conde y un hidalgo, se basaban, principalmente, en 
circunstancias socioeconómicas. 
Con el paso del tiempo, aquellos que pertenecían a los grupos más bajos de la nobleza cayeron en tal modo de miseria 
y pobreza, que terminaron por desaparecer de dicho estamento, quedando limitada la nobleza a aquellos a los que se les 
conoce como nobleza titulada.  
En palabras de Antonio Domínguez Ortiz “en el siglo XVI la jerarquía nobiliaria, antes borrosa, se afirmó con el estatuto 
de la Grandeza, la creación en masa de títulos, la burocratización de la concesión de hábitos y la cada vez más marcada 
diferencia económica entre los caballeros y señores de vasallos, de una parte, y los simples hidalgos, de otra. En el 
transcurso del XVII las diferencias se acentúan, y a finales del mismo puede advertirse claramente la cesura entre nobles y 
grandes, que en el futuro serían los únicos que en la consideración del vulgo serían tenidos por nobles, y los caballeros e 
hidalgos, destinados a fundirse con las clases medias, cuando no a ser proletarizados”
1
.  
                                                                
1
 DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO. Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen. Madrid: Istmo, 1973, p. 49.  
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En este sentido, está claro que hubo diferencias internas bastante importantes entre los que formaban el difuso grupo 
de la nobleza, y no darse cuenta de ello sería caer en un error. Pero hacer una clasificación dentro de la nobleza no es algo 
fácil puesto que no parece haber un acuerdo claro entre los estudiosos del tema, aunque sí que podemos hablar de 
propuestas aceptadas en mayor o menor medida.  
2.1. El estamento nobiliar y su jerarquización 
En los últimos años se han hecho varias propuestas acerca de cómo podía estar jerarquizada la nobleza, aunque el que 
más repercusión y más aceptación ha tenido ha sido el que expuso Antonio Domínguez Ortiz en Las clases privilegiadas en 
la España del Antiguo Régimen. En esta obra, se nos habla de siete niveles distintos para dividir a los distintos grupos 
sociales que componían el estrato nobiliar, y que de menor a mayor estimación serían
2
: 
1. Situaciones prenobiliares. 
2. Hidalgos. 
3. Caballeros (oligarquías urbanas). 
4. Caballeros de hábito (Órdenes Militares). 
5. Señores de vasallos. 
6. Nobleza titulada. 
7. Los Grandes de España. 
Pero otros autores, como por ejemplo Enrique Soria Mesa, critican esta división por diversos motivos. De este modo, 
Soria Mesa hace un pequeño comentario a las conclusiones realizadas por Domínguez Ortiz y propone las suyas propias. 
En primer lugar, piensa que esta estratificación solo podría aplicarse en el Reino de Castilla y no en todo el territorio 
nacional. En segundo lugar, Soria Mesa no está de acuerdo con la inclusión de los grupos prenobiliares, ya que como su 
propio nombre indica, no pertenecían a la nobleza propiamente dicha, aunque sí que es cierto que este grupo ascendía 
socialmente con gran facilidad. En tercer lugar, Enrique Soria hace referencia a la cuarta categoría expuesta por 
Domínguez Ortiz, los Caballeros de Órdenes Militares. Aquí, Soria Mesa cree que esta clase puede inducir a error, aunque 
intuye que Domínguez Ortiz quería hacer referencia al sector más elevado de las élites urbanas. En cuarto y último lugar, 
hace referencia a los señores de vasallos. Enrique Soria no está del todo de acuerdo en situarlos en la antesala de la 
nobleza titulada, pues aunque en muchas ocasiones fuera así, no existe una vinculación clara. Además, también cree que 
habría que establecer una división más clara a los señores que simplemente fueron eso, señores de vasallos, de aquellos 
otros cuyas jurisdicciones recaían en Grandes de España o nobles titulados
3
.  
De este modo, Enrique Soria Mesa propone otra forma de clasificar y jerarquizar la nobleza de una manera más sencilla. 
Esto lo podemos encontrar en su obra La nobleza de la Edad Moderna: cambio y continuidad. Lo que sugiere es organizar 
la nobleza en tres grandes tipos: alta, media y baja
4
.  
En el grupo de la baja nobleza, Soria Mesa se limita a incluir a aquellos nobles que simplemente son eso y que no tienen 
ningún tipo de privilegio más que su estatuto de nobleza. Se trata de uno de los grupos más complejos y de los que menos 
se sabe debido a la mala conservación de sus papeles
5
. Paradójicamente, suponen alrededor del 80% del total de la 
nobleza y en él podemos encontrar distintas categorías como hidalgos, infanzones, ciudadanos honrados, etc.  
                                                                
2
 DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO, Óp. Cit., p. 52. 
3
 Cfr. SORIA MESA, ENRIQUE. La nobleza en la Edad Moderna: cambio y continuidad. Madrid: Marcial Pons, 2007, pp. 41 
- 74.  
4
 Enrique Soria nos dice que ya avanzó esta teoría en un artículo. SORIA MESA, E. “La sociedad de los siglos XVI y XVII”. 
En GARCÍA CÁRCEL, R. (Coord.). Historia de España. Los siglos XVI y XVII. La España de los Austrias. Madrid: Cátedra, 2003, 
pp. 433 - 465. 
5
 Obviamente hay excepciones, sobre todo en el norte peninsular.  
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Con respecto a la nobleza media, Enrique Soria engloba en este grupo a las élites urbanas, incluidos los señores de 
vasallos (poseedores de jurisdicciones) que no poseen título nobiliar. En este grupo nos encontraríamos con los regidores 
y otros cargos municipales, así como familias importantes en las que se incluirían todos los anteriores.  
Finalmente, nos encontramos con la alta nobleza. Este grupo estaría compuesto por la nobleza titulada y por encima de 
ella los estarían los Grandes de España. Dentro de la nobleza titulada también se aprecia una jerarquía interna, en la que 
nos encontramos, de mayor a menor rango, con los duques, marqueses, condes y vizcondes. Los barones nunca 
pertenecieron realmente a la nobleza titulada, pero a partir del siglo XVII se situaron a la cola de esta nobleza titulada. En 
cuanto a los Grandes de España, cabe destacar que todos los duques poseían la condición de grandes, mientras que en el 
resto de casos eran los monarcas los que se encargaban de otorgar la Grandeza de España.  
En el reinado de los Austrias, el endeudamiento del Estado fue tal durante algunos periodos que llevó a los reyes a 
vender gran cantidad de títulos y oficios. Los que compraban esos cargos y títulos pretendían ascender socialmente y 
ganarse una posición, lo que dio lugar a enfrentamientos entre los antiguos nobles y los advenedizos.  
2.2. La nobleza Salamantina 
Mucho se ha escrito sobre la nobleza española de la Edad Moderna, pero pocos, o muy pocos, son los estudios 
realizados sobre algunas zonas geográficas, como es el caso de la provincia de Salamanca. Aunque no falta documentación 
perteneciente a familias nobles asentadas en territorios salmantinos, no hay muchos estudios realizados sobre este tema.  
Cabría destacar algunas figuras importantes, como el Duque de Alba, entre otros, cuyo título fue otorgado por Enrique 
IV de Castilla en 1472. Pero realmente, los grupos nobiliarios más abundantes en estas tierras eran señores. Incluso el 
propio Duque de Alba, antes de serle concedida la condición de duque, en un principio fue un simple señor.  
Gracias a un manuscrito hallado en el Archivo de la Catedral de Salamanca se pueden ver las diversas familias que 
vivieron en la provincia de Salamanca y que pertenecían a la nobleza. Se trata sobre todo de familias señoriales, pero que 
al abarcar tanto tiempo (Ss. XII-XVIII), algunas pudieron encumbrarse y llegar a un alto puesto nobiliar. Todo esto está 
recogido en la obra  de José Sánchez Vaquero, Linajes de Salamanca, publicado por la Universidad Pontificia de Salamanca, 
que está basado en el dicho documento que se encontraba en el Archivo Catedralicio de Salamanca. En la obra se nos da 
noticia de aquellas familias que habitaron por estas tierras salmantinas, que fueron: Díez, Paz, Varilla, Maldonado, Nieto, 
Tejada, Solís, Ovalle, Zúñiga y Sotomayor.  
Todas estas familias tuvieron, en mayor o menor grado, su importancia y algunas lograron tanta que fueron notables 
por todo el reino. Pero de entre estas familias, fijaremos nuestra atención en los Solís. Y más concretamente en la figura 
de Pedro González de Solís, el dueño de las escrituras inventariadas, cuyo inventario fue hallado en el Archivo Histórico 
Provincial de Salamanca.  
2.2.1. Pedro Gonzáles de Solís 
La familia Solís era originaria del norte peninsular, como otras muchas de las familias nobiliarias castellanas, que con el 
paso del tiempo se repartió por parte del Reino de Castilla a través de la actual ruta de la Plata y de los territorios de 
ultramar que pertenecieron a dicho reino. Esto ayudaría a explicar que en la provincia de Salamanca encontremos algunos 
miembros de esta familia. El primer Solís del que se tiene noticia en Salamanca fue Diego de Solís, “primer Señor de las 
Villas de Casasola de la Encomienda y Cojos de Rollán, Lugares de Porteros, Villaescusa y Torrecilla, términos redondos, 
heredamientos de Rollán y San Ginés y Casas principales de Salamanca a la Calle de Padilleros, colación de San Matheo, de 
todo lo cual fundó mayorazgo con facultad real en 2 de febrero del año 1444”
6
. 
Esta información nos hace pensar que esta familia ya llevaba asentada en estos territorios algún tiempo, puesto que 
para que se llevaran a cabo las concesiones reales y el mayorazgo debían estar cierto tiempo establecidos en un lugar 
concreto.  
                                                                
6
 SÁNCHEZ VAQUERO, JOSÉ. Linajes de Salamanca. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 2001, p. 413. 
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Además de Diego de Solís, nos encontramos con otros cinco señores
7
 hasta llegar a la figura de Pedro González de Solís, 
nuestro protagonista, como “séptimo señor de Casasola, Cojos de Rollán y demás vasallos”
8
. Pedro González de Solís se 
casó dos veces, siendo su segunda mujer, Francisca Godínez, hermana del señor de Tamames, Rodrigo Godínez. Muerto 
sin descendencia don Rodrigo Godínez, el señorío  recayó sobre su hermana, lo que convertiría a Pedro González de Solís 
en señor consorte de Tamames. Del segundo matrimonio tuvo cuatro hijos, un varón, Miguel de Solís Godínez, y tres 
mujeres, María Godínez, Bárbara de Solís y Felipa de Solís, de los cuales, los tres primeros heredaron los derechos de 
señorío y mayorazgo, mientras que la hija menor ingresaría como monja del monasterio de Santa Isabel
9
.  
Parece ser que la importancia que en su momento tuvo Pedro González de Solís se debe más a su condición de señor 
consorte de Tamames que a sus otros señoríos, lo cual resulta curioso, ya que como se ha indicado anteriormente, dicho 
señorío no le pertenecía por privilegios de sangre, sino por su matrimonio.  
Se puede llegar a esta conclusión debido a que prácticamente en todos los documentos que se conservan relacionados 
con Pedro González de Solís casi siempre se hace referencia a su condición de señor de Tamames, pasando por alto sus 
otros títulos. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en los documentos que se hallan en el Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid, dentro de Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, que hemos localizado a través de PARES 
(Portal de Archivos Españoles)
10
. Allí se guardan gran cantidad de papeles que conciernen a Pedro González de Solís, señor 
de Tamames. La mayoría son pleitos en los que el tal Pedro González de Solís se habría visto implicado. Pero debe 
destacarse el hecho de que siempre que se le menciona como señor, se hace referencia a la localidad de Tamames y en 
ningún caso a la villa de Rollán o Casasola. Esto da a pensar que de algún modo la villa de Tamames tenía más importancia 
que las otras y por esta razón usaría más el título de señor de Tamames que el de otros señoríos.  
Gracias al ynventario de escripturas, que se encuentra en el anexo documental, también podremos comprobar estos 
hechos y ver el interés del mismo, ya que la información que allí se recoge resulta de gran importancia para demostrar la 
condición de la familia Solís y sus bienes materiales.  
3. LA DOCUMENTACIÓN SEÑORIAL 
Desde tiempos remotos, la práctica de escribir y guardar aquello que escribe está presente en muchas clases sociales, 
aunque especialmente, son las clases privilegiadas, es decir, reyes, nobles, señores, letrados, intelectuales, etc., los que 
destacaban en este hábito. Gracias, entre otras cosas, a este trabajo, en la actualidad podemos, a veces, conocer con 
detalle el pasado, ya que muchas familias se dedicaron generación tras generación a compilar todos aquellos papeles que 
se iban confeccionando, llegando a crear grandes archivos documentales. 
Es cierto que la mayoría de estas familias pertenecían a un nivel alto de la sociedad, y por lo tanto, poseían más 
recursos a la hora de poder formar dichos archivos, pero tiene interés ver cómo aquellas familias que no tenían tantos 
medios para poder crear esos grandes fondos también conservaban aquellos papeles que entendían que podían ser 
importantes o, que de algún modo, podían resultar interesantes.  
En este sentido, la variedad documental que nos podemos encontrar, tanto en los grandes archivos como en aquellos 
que las pequeñas familias custodiaban, podían ser de muy variada índole. Podemos encontrar documentos relacionados 
con aspectos jurídicos, económicos, sociales…, aunque seguramente los papeles de las grandes casas señoriales tendrán 
una trascendencia mucho mayor que el de las pequeñas casas, o no, como se podrá ver. Lo que está claro es que la 
tipología documental es muy variada, encontrando incluso documentos que poco o nada tiene que ver con la familia que 
lo guarda o que carecen de importancia alguna, pero que de algún modo, han sido guardados. “Por más que muchas no 
hayan llegado hasta nosotros, la variedad de escrituras producidas, y eventualmente conservadas, en el ámbito 
doméstico, sugiere la posibilidad de que con ellas se pretendiera constituir y transmitir una cierta memoria individual y 
                                                                
7
 En orden cronológico los señores son: Alfonso de Solís, Pedro de Solís, María de Solís, Pedro González de Solís y 
Maldonado y Diego de Solís y Maldonado.  
8
 SÁNCHEZ VAQUERO, JOSÉ., Óp. Cit., p. 415.  
9
 Cfr. Ibídem, p. 416.  
10
 Buscando “Pedro González de Solís” en la página oficial de PARES (http://pares.mcu.es/) encontramos los 
documentos mencionados.  
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familiar. Guardadas en arcas o en gavetas de escritorios, incluían, junto a documentos notariales, como testamentos y 
actas matrimoniales, otros testimonios de naturaleza estrictamente personal”
11
. 
Quizás el inventario encaja con lo que describe Castillo Gómez, ya que se trata de una serie de escrituras que estaban 
guardadas en un cofre junto a diversos documentos relativamente importantes y naturaleza estrictamente personal. En 
este sentido, podemos hablar de una serie de documentos que se fueron transmitiendo de generación en generación, ya 
que los papeles que se hallaron en el arca de Pedro González abarcaban muchos años. Los más antiguos databan de 
mediados del siglo XV, y sabiendo que Pedro González murió a finales del siglo XVI, entendemos que esa variedad 
documental fue conservada y pasando por las manos de los distintos señores de la familia Solís.   
En palabras de Bouza “los papeles, para bien y para mal, acompañaban a un noble allí donde fuera, porque son ‘títulos y 
recaudos que dan y pueden quitar derecho, autoridad y señorío’”
12
. Esto tiene mucho sentido en lo que respecta a nuestro 
pequeño noble, ya que la mayoría de los papeles que Pedro González de Solís conservaba en ese cofre eran los que 
legitimaban su condición y procedencia y, por lo tanto, como bien dice Bouza, podrían, en caso de pérdida, quitar derecho, 
autoridad y señorío.  
Lo que sí que es cierto es que la conservación de cualquier tipo de documentación escrita posibilita el poder recuperar 
las diversas resoluciones que se tomaron y así poder dar respuesta a muchas de las cosas que se hicieron en el pasado y 
que en la actualidad no tenían contestación
13
.  
En definitiva, la documentación señorial fue una práctica muy importante entre las grandes familias nobiliares de la 
Edad Moderna, sobre todo, entre aquellas familias que estaban, de algún modo, más vinculada a la familia real. Esto hace 
que los dichos documentos se guarden con gran interés, debido a la importante información que en ellos se recoge. Tanta 
importancia tenía para algunas casas la conservación de sus papeles que se conocen casos de que tras la muerte del señor, 
él mismo había dejado en su testamento las instrucciones que sus descendientes debían seguir para que los papeles 
siguieran siendo guardados y conservados. Aun así, no hay que olvidarse de aquellas pequeñas familias que no fueron tan 
importantes debido a su nivel social, pero que también conservaron grandes cantidades de documentación. Y aunque 
muchos de esos documentos no hayan llegado hasta nuestros días, debido a su mala conservación o a diversos motivos, sí 
que podemos encontrar algunos bien conservados que puedan ser interesantes a la hora de indagar más sobre las 
pequeñas familias.  
Un claro ejemplo de ello lo encontramos en los papeles de Pedro González de Solís, pequeño noble que ha conservado 
sus papeles, los cuales, como ya se ha mencionado anteriormente, pueden resultar interesantes para conocer más en 
profundidad a estas familias y saber por qué guardaban esta documentación, ya que la información que en ellos se recoge 
puede explicar, en mayor o menor medida, muchos de sus actos y formas de vida. Además, así podremos conocer más en 
profundidad a una de las familias residentes en territorios salmantinos, ya que, como anteriormente se ha mencionado, 
no hay muchos estudios acerca del tema.  
3.1. Los papeles de Pedro González de Solís 
El ynventario de escripturas perteneciente a Pedro González de Solís es un documento localizado en la sección de 
Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Salamanca, y más concretamente en los folios 938r. a 944v. del 
legajo 4870, perteneciente a la escribanía de Jerónimo Cornejo de Pedrosa, escribano público de Salamanca. El inventario 
está fechado el 14 de noviembre de 1590, a tan sólo un par de semanas de la muerte de Pedro González de Solís, fallecido 
el 1 de noviembre de 1590. En realidad, no se trata de un documento aislado, sino que forma parte de un conjunto de 
documentos, exactamente tres inventarios, que realizó la familia de Pedro González de Solís tras la muerte del señor. El 
primero de ellos está hecho en Salamanca, con fecha del mismo día de la muerte del pequeño señor, 1 de noviembre de 
                                                                
11
 CASTILLO GÓMEZ, Antonio. Entre la pluma y la pared: una historia social de la escritura en los Siglos de Oro. Madrid: 
Akal, 2006, p. 59. 
12
 BOUZA ÁLVAREZ, Fernando Jesús.  Corre manuscrito: una historia cultural del Siglo de Oro. Madrid: Marcial Pons, 
2001, p. 246.  
 
13
 Cfr. BOUZA ÁLVAREZ, FERNANDO JESÚS., Óp. Cit., p. 284.  
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1950. El segundo se realizó en la villa de Tamames, el 3 de noviembre de 1950. El tercero y último se elaboró en la villa de 
Rollán, en el cual se encontró un cofre lleno de papeles que también fueron inventariados y dando lugar al documento que 
el escribano titula como ‘ynventario de escripturas que estan en uno de los cofres ynventariados’
14
, el que es objeto de 
estudio en este trabajo y en el que nos centraremos de ahora en adelante. 
El tipo de escritura utilizado en este documento es una letra procesal, cuyas características más principales son la falta 
de abreviaturas, desaparición de lazos y bucles, propios de la cortesana, y la unión continuada de palabras, entre otras 
muchas. En el inventario se relacionan alrededor de unas 130 escrituras, pero seguramente se trate de un documento 
incompleto, ya que no se aprecia ninguna suscripción del escribano ni de los posibles testigos, como aparece en los otros 
inventarios que se hicieron en Salamanca y Tamames. Además, las dos últimas hojas están muy deterioradas e 
incompletas. Esto da a entender que no se perdieron las escrituras, sino las páginas del inventario. El resto del documento 
está en muy buenas condiciones. También se puede observar que los documentos más recientes son de mediados del 
siglo XVI y teniendo en cuenta que Pedro González murió en 1590, es decir, finales del siglo XVI, no es lógico que guardase 
solo documentos hasta mediados de siglo. Se podría plantear la hipótesis de que simplemente se limitó a conservar 
aquellos que sus antepasados habían guardado. Pero esta teoría no se sustenta debido a que algunos de los documentos 
inventariados pertenecen a Pedro González y no solamente a sus antepasados. Asimismo, el propio inventario nos señala 
que se trata de un primer legajo de documentos y que habría, al menos, un segundo legado, de cuya descripción solo se 
ha conservado una pequeña parte
15
.  
Las escrituras que se conservaban en el cofre abarcaban un amplio abanico temático, es decir, no se centraban en un 
tema concreto, sino que hay documentos relativos a mayorazgos, ventas, pagos, pleitos, dotes, testamentos, donaciones, 
procesos, etc. Por lo tanto y como se puede observar, la tipología documental que se guardaba es muy amplia y de algún 
modo, esa gran cantidad de papeles tuvo su importancia para la familia Solís.  
Pero la pregunta que realmente interesa saber es por qué guardaba esos documentos, es decir, que significado tenían 
para él y para su familia conservar esta variedad de escrituras. Cuál era su propósito y si de algún modo la intención 
primera de la conservación de los documentos no era otra que la de acreditar su condición de señores y su preeminencia 
social, más todo lo que justificaba sus posesiones (títulos, tierras, derechos…).   
3.2. Conservación de los papeles y su interpretación 
A la hora de catalogar los escritos que han sido preservados, bien por un gran noble muy importante o por un pequeño 
señor, como es nuestro caso, siempre hay que distinguir entre los distintos tipos de documentos que se han conservado. 
Pero también hay que intentar averiguar por qué razón se conservan esos documentos y no otros. Sin embargo, uno de los 
principales problemas que nos encontramos a la hora de clasificar y trabajar con los documentos inventariados es su 
cronología. El conjunto de documentos inventariados encontrados en el cofre tienen una cronología de no más de un par 
de siglos, por lo tanto, la mayor parte de los documentos pertenecen a temas relacionados con la justificación de su 
condición social y poder territorial. En este sentido, si la documentación hubiera abarcado más siglos, seguramente la 
documentación que se hubiese recogido hubiera sido más variada y con diversos propósitos, como ocurre con otras 
familias que también se dedicaron a atesorar sus documentos a lo largo de los siglos.  
En cualquier caso, lo primero a lo que hay que prestar atención es a los tipos de documentos que suelen conservar los 
señores. Hay hechos contrastados que defienden la idea de que no todos los documentos pertenecientes a un señor 
deberían valorarse como documentos señoriales, en especial los documentos de compra, dote, venta, testamentos…, ya 
que en éstos, el señor actúa como un mero particular. De esta manera, habría que entender que la documentación 
señorial solo hace referencia a aquellos documentos en los que el señor los haya emitido en el ejercicio de su autoridad 
sobre las diferentes villas, tierras, vasallos, aldeas…, que poseía, lo cual nos lleva directamente a la idea de señorío y del 
derecho señorial
16
. Sin embargo, hay quienes defienden que la documentación señorial es aquella perteneciente a un 
señor, sea cual sea su fin, aunque claramente sí que habría que hacer una división entre aquella documentación que haya 
                                                                
14
 Vid. Anexo documental, pp. 13 - 21 de este trabajo.  
15
 Vid. Folio 944r. del anexo documental, p. 20 de este trabajo.  
16
 Cfr. SÁNCHEZ PRIETO, Ana Belén. “Aproximación a la diplomática señorial: Documentos emitidos por los señores de la 
Casa de Mendoza”. En  Revista General de Información y Documentación, 1996, Vol. 6-1, pp. 80 - 81.  
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sido producida con un fin público o en su condición de señor, y aquella que haya sido emitida con un fin más privado, 
como es el caso de los testamentos, cartas de venta… Por lo tanto, podemos entender que la documentación señorial y los 
archivos nobiliarios de las casas “son el resultado de la acumulación de los escritos que reflejan las actividades, intereses y 
ámbitos de actuación de una familia a lo largo del tiempo”
17
. En definitiva, la acumulación de documentos es el resultado 
de la evolución de las diferentes familias y linajes a través del tiempo. 
“La familia no se puede mantener ni reproducir sin la existencia del patrimonio, que a su vez va necesariamente ligado 
a la existencia de la familia”
18
. De ahí podemos deducir una de las razones por la cual se guardan todos aquellos papeles 
que conciernen más al ámbito privado, ya que representan los pilares de su condición y en cualquier momento se les 
podrían requerir, aunque muchos autores defienden la idea de que no es documentación señorial, 
Algo realmente importante es que “el archivo será más rico en proporción directa con la posición social y las actividades 
de los miembros de la familia, y también en relación con el volumen del patrimonio familiar. Ahora bien, la riqueza 
cuantitativa del archivo no está en proporción directa con el interés histórico de su contenido, ya que puede tener el 
mismo interés para la investigación un archivo procedente de una casa grande como el archivo de una familia noble con 
pocos linajes acumulados; dependerá naturalmente del interés de los documentos”
19
. Es decir, que no por el mero hecho 
de tener documentación perteneciente a una gran familia, esos documentos tienen que ser más importantes que los de 
una pequeña familia que no tiene un gran archivo o que simplemente tiene un pequeño cofre o arca con una serie de 
documentos, sino que ello dependerá de la información recogida en los documentos.  
En el ynventario de escripturas de Pedro González de Solís podemos encontrar una serie de documentos que él y los 
señores de la familia Solís, que le precedieron, guardaban debido a que dichos documentos eran los títulos y los 
instrumentos legales acreditativos de propiedades y rentas, de manera que nadie pudiera poner en duda su patrimonio y 
linaje. Estos son los documentos que muchos autores creen que no pueden considerarse como documentación señorial, 
pero que sin embargo, en todos los archivos, cofres, arcas, cajones de escritorio, etc., están junto a aquellos documentos 
que sí podrían ser considerados como tales. Todas las casas que guardan papeles conservan estos otros tipos de 
documentos, que, como los citados más arriba, también son sumamente importantes.  
En lo que respecta a la tipología documental encontrada en el cofre, y que podemos ver en el anexo documental, de las 
130 escrituras podemos encontrar una amplia gama de modelos de escrituras, como por ejemplo: mayorazgos, cartas de 
pago, cartas de cuenta, renunciaciones, testamentos, pleitos, cartas de venta, cartas de dación, licencias, arrendamientos, 
requerimientos, escrituras de dote, otorgamientos, donaciones, censos, cartas de concierto, etc.  
Como podemos observar, todos estos documentos son pertenecientes a aquellas escrituras de ámbito personal, 
privado, puesto que no son emitidas por el señor en función de su condición, sino que más bien son escrituras en los que 
éste actúa como una persona sin ningún tipo de poder.  
Aunque haya aproximadamente unas 130 escrituras inventariadas, hay muchos tipos que se repiten con bastante 
frecuencia, como por ejemplo las cartas de pago y cuentas, las cartas de venta, los testamentos, los arrendamientos, las 
escrituras de dote o los otorgamientos. Este tipo de documentos son los que engloban una amplia mayoría de aquellas 
escrituras que estaban en el cofre y esto se debe a la importancia que tienen sobre el resto de documentos.  
Los testamentos, por ejemplo, son los documentos más corrientes y más antiguos, ya que en ellos hay mucha 
información sobre los miembros de las familias y aportan un gran conocimiento a la hora de intentar averiguar más sobre 
aquellas personas que se están investigando. Con las cartas de venta, de compra, arrendamientos, dote u otorgamientos, 
podemos conocer más en profundidad las posesiones que se tienen o que intentar tener, de modo que podamos 
contextualizar a esa persona o personas investigadas en un territorio concreto. De los mayorazgos, no es que haya tantas 
                                                                
17
LAFUENTE URIÉN, Aránzazu y GÓMEZ VOZMEDIANO, Miguel Fernando. “HISTORIA DEL ARCHIVO DE LA NOBLEZA”. En 
CHAMORRO MALAGÓN, ARANTXA (Coord.). Tesoros ocultos: fondos selectos del museo del Greco y del Archivo de la 
Nobleza. Madrid: Ministerio de Cultura. Publicaciones, 2007, p. 44.  
18
CONTEL BAREA, CONCEPCIÓN. “Fondos nobiliarios en el Archivo Histórico Nacional”. En Cuadernos de Historia 
Moderna, 1994 nº 15, p. 397.  
 
19
 CONTEL BAREA, CONCEPCIÓN. Óp. Cit., p. 411.  
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escrituras al respecto, como es normal, pero también son muy importantes y por ello, también son guardados en el cofre, 
porque con esto muestran la condición de su poder y territorios.  
En definitiva, la documentación privada que guardan todas aquellas personas que se dedican a compilar papeles tiene 
tanta importancia como aquella de ámbito público, o incluso más, ya que gracias a estos documentos, podemos conocer 
más en profundidad a la familia que se está estudiando.  
Pero y entonces, ¿por qué guardan está documentación? Probablemente, y como ya se ha mencionado anteriormente, 
la respuesta más factible sea que se conservan estos documentos debido a que con ellos se puede demostrar la condición 
a la que se es y de este modo, nada ni nadie puede poner en duda su poder y patrimonio, ya que la mayoría pertenecen a 
temas relacionados a la justificación de su condición social y poder territorial.  
Puede que haya otras teorías acerca del por qué guardan dichos papeles, como por ejemplo, la de intentar ascender de 
posición social al intentar equipararse con otras grandes casas nobiliares, pero seguramente, la principal característica del 
acopio de dichos documentos sea la de legitimarse.  
4. CONCLUSIONES 
A lo largo de este trabajo se ha hecho referencia a la nobleza de forma general, para posteriormente hacer hincapié en 
los señores de vasallos y, sobre todo, en un tipo de práctica bastante habitual: el acopio de todo tipo de documentos. Con 
ello, se ha intentado dar una explicación acerca del por qué realizaban esta práctica.  
La nobleza es un grupo social bastante heterogéneo, como ya se ha podido comprobar, ya que podemos encontrar 
diferencias bastante marcadas entre unos miembros y otros. Ciertamente, a la hora de clasificar este grupo entre los 
distintos sujetos que lo integraban, podemos encontrarnos con ciertas dificultades, debido a que, aunque las diferencias 
estén latentes, clasificar a un conjunto tan grande en diversos grupos no es tarea fácil. Como se ha podido observar, hay 
teorías bastante aceptadas por los historiadores especialistas, pero también hay quienes proponen nuevas formas de 
organizar a esta nobleza sin que por ello se caiga en un error, ya que no hay ninguna teoría inamovible.  
Uno de los problemas con el que nos hemos encontrado ha sido la falta de estudios realizados sobre la nobleza en 
territorios de Salamanca. Muy pocos son los trabajos realizados, pues no van mucho más allá de los realizados por Clara 
Isabel López Benito. Aun así, con estos estudios y algunas obras que hemos encontrado, hemos podido contemplar las 
diversas familias nobiliares que vivían en Salamanca, llegando, incluso, a encontrar la familia a la que pertenece nuestro 
pequeño noble y en torno a la cual gira nuestro trabajo, los Solís.  
Con respecto a Pedro González de Solís, se ha podido averiguar que era señor de diversas villas de Salamanca, como por 
ejemplo: Tamames o Cojos de Rollán, entre otras, en las cuales, tenía residencias. Pero lo que realmente nos llamó la 
atención fueron las escrituras que conservaba en un cofre y que fueron inventariadas tras su muerte, el 1 de noviembre de 
1590. La conclusión a la que se ha llegado es que dichas escrituras eran el conjunto de documentos que los diversos 
señores de la familia Solís – una de sus ramas- habían almacenado a lo largo de sus vidas. 
También hemos podido apreciar que aquellas familias cuyos recursos eran mayores poseían mucha más documentación 
que otras pequeñas casas, pero esto no significa que la importancia de los documentos que se guardasen fuera más 
importantes, sino que eso dependía del tipo de información que en esas escrituras se recogían. Asimismo, la tipología 
documental puede ser de diversa índole, tanto en la privada como en la pública, sin desprestigiar ninguna de ellas, pues 
tanto la una como la otra pueden ser sumamente importante para los diversos estudios.  
En relación de nuevo al ynventario de escripturas de Pedro González de Solís, la tipología documental que hemos 
podido leer se trata única y exclusivamente del tipo privado, en la que el señor no actúa en favor de su condición, sino 
como una persona más. Aun así, no hay que pasar por alto que una amplia mayoría de los documentos, por no decir 
todos, son escrituras que tratan sobre la condición de señorío y los bienes que pertenecen a los diversos señores de la 
familia Solís. Bien sea sobre ventas, compras, dotes, herencias…  
Por todo esto, creemos que la razón por la cual la familia Solís hacía acopio de todo tipo de escrituras era para poder 
proteger todos sus bienes y patrimonio, para que nunca tuvieran problemas a la hora de demostrar su origen y condición, 
es decir, la de poder legitimarse. 
El fin con el que otras casas guardaban la documentación de tipo público no entra dentro de este estudio, ya que la 
familia Solís, como bien se ha comentado, sólo guarda documentación privada, pero sería interesante examinar, como se 
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ha intentado hacer con este estudio, y saber por qué guardaban esa clase de documentos, ya que, seguramente, el 
propósito no fuese el mismo que el de las escrituras privadas. Pues la tipología documental es totalmente distinta y los 
temas que ahí se tratan abarcan contenidos en los que el señor actúa en poder de su condición, como son los documentos 
de toma de posesiones, administración de justicia, concesión de mercedes… 
En definitiva, que el ejercicio del atesoramiento de diversos documentos no solo afecta a las grandes familias nobiliares, 
que crearon inmensos archivos documentales, sino que prácticamente todas aquellas personas que de alguna manera 
poseían papeles que creían importantes para su vida, intentaban, en la medida de lo posible, preservar esos documentos, 
y, dependiendo de los recursos económicos de los que dispusieran, bien los podían guardar en pequeños cofres o bien 
creaban grandes archivos. Pues lo importante era preservar esos documentos. Esto no es del todo extraño, es decir, no es 
una práctica característica única y exclusivamente de la nobleza de la Edad Moderna, puesto que a día de hoy, todas 
aquellas personas que se compran una casa, un coche, etc., guardan las escrituras de esa propiedad, del mismo modo que 
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ANEXO DOCUMENTAL 
5. ANEXO DOCUMENTAL: “Ynventario de escripturas que están en uno de los cofres ynventariados” 
5.1. Normas de transcripción 
1. Se desarrollan todas las palabras abreviadas y siglas. 
2. Se respetará escrupulosamente la grafía original que presenta el texto, aun considerándola defectuosa.  
3. Se modificará la arbitraria agrupación de palabras, separando las que aparecen unidas indebidamente, o 
agrupando las letras o sílabas de una misma palabra que están separadas. 
4. Las repeticiones inútiles de una o varias palabras de un texto o palabra extraña, que suponen error del escribano, 
se ponen según aparecen, y detrás entre paréntesis y en cursiva “(sic)”.  
5. Las tachaduras, correcciones y anomalías, si pueden apreciarse en la lectura del documento, se añadirán en el 
propio texto. Irá entre corchetes, indicando la incidencia (en cursiva) y la palabra. Por ejemplo [tachado: Alfonso].  
6. Se actualizará la puntuación, la acentuación y las mayúsculas y minúsculas respetaran las normas actuales.  
7. Las lagunas de manchas o roturas de los documentos que no se pueden suplir irán indicadas con puntos 
suspensivos entre los corchetes […].  
8. El cambio de folio se indicará entre corchetes, con una barra lateral e indicando el número de folio. Ejemplo: 
[fol./940r].  
9. Las lecturas dudosas llevaran interrogación con paréntesis (?) tras la versión dada y, si es preciso, en nota se hace 
la aclaración pertinente.  
5.2. Transcripción 
[fol./938r] Ynventario de escripturas que están en uno de los cofres ynventariados. 
 Una escriptura de mayorazgo que con facultad de Su Magestad hizo y otorgó Doña María de Solís, viuda, muger 
que fue de Gonzalo González Maldonado, en que hizo mayorazgo de las casas que están en las çibdad de 
Salamanca, a la calle de Herreros, y el lugar de Cojos de Rollán y los lugares de Porteros y Torrecilla, como se 
qontiene en el dicho mayorazgo que está escrito en pergamino de quero de medio pliego, en siete fojas de 
pergamino, su fecha dél en doze días del mes de septienbre de mill y quatrozientos y noventa y çinco años, signado 
de Diego  Suárez, escribano del rey y de la reyna y del número de la dicha çibdad de Salamanca.  
 Un librizillo de quarto de pliego en que están asentadas algunas memorias  y cartas de pago y quentas, 
encuadernado en pergamino. 
 [Tachacho: Una quarta de obligación de dote que otorgaron]. 
 Yten un legajo de papeles de cosas de poca ymportancia atados con una cuerda. 
 Yten un pergamino de cuero escripto en latín, que en el prinçipio dél encomiença por don Fernando por la gracia 
de Dios, y concluye era de mill y trezientos y treynta y ocho años. 
 Yten un ynventario que pasó e hizo doña María de Solís, muger que fue de [Tachado: don Álvaro del Alma] Juan de 
Almazán, vecino de Salamanca, fecho en Salamanca, a nueve de novienbre de mill e quinientos y quarenta y seys 
años, sygnado de Antón de Medina, escribano de Sus Magestades e del número de Salamanca. 
 Una carta de previllegio e confirmaçión escripto en un pergamino de quero grande que trata sobre el lugar de 
Cojos, que comiença en el nonbre de Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo, tres personas e un solo Dios verdadero que 
vibe e reyna por siempre jamás, del señor rey don Juan, dado en Tudela de Duero, a ocho días del mes de ottubre 
de mill y quatrozientos y quarenta y seys años.  
 Una curadoría de doña Aldonça Díez, ante Antón Alfonso, escrivano de Salamanca, a veynte y ocho de junio de mill 
e quinientos y quinze años. 
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 Una carta de pago que pareçe otorgó Juan de Solís  a Pedro González de Solís, fecha ante Juan de las Peñas, 
escribano de Salamanca, en siete de ottubre de quinientos y diez y siete años. 
 Un testamento, escrito en papel, de Diego de Solís, hijo de Suero Alfonso de Solís.  
 Una renunciación que otorgaron Pedro González de Solís, hijo de Gonçalo González / [fol./938v] Maldonado e doña 
Juana de Solís, su hermana, sygnada de Gonçalo de Pedrosa, escrivano desta çibdad de Salamanca.  
 Yten un escriptura de renunciación que otorgó fray Luis de Solís, hijo de Diego de Solís, en el dicho su padre, 
sygnada de Alonso Suárez, escribano de nuestro señor el rey e del número de Salamanca. 
 Un testamento de Ynés Álvarez, escripto en papel en quarto de medio pliego, sygnado de Pedro Fernández, 
notario, con un codiello (sic)
20
 junto con él, sygnado del dicho Pedro Fernández.  
 Una escriptura que estava escripta en papel en quarto de pliego, de cómo se entregó por Diego de Solís de Lugo el 
Castillo de Magasela. 
 Yten un escriptura que otorgó doña Maríana de Solís, muger que fue de Gonzalo Maldonado, vecina de Salamanca, 
en que renunció qualquier derecho e abçión que tenía a los bienes de María Velázquez, su hermana, en los lugares 
de tierra de Ávila.  
 Yten una carta de pago escripta en cuarto de pliego que otorgó Gómez de Chaves ante Pedro de Escobar, scribano 
en Çibdad Rodrigo.  
 Una carta de conçierto hecha entre Suero Alfonso de Solís e Andrés Hernández de Porteros, sygnada de Nicolás 
Gregorio.  
 Una carta de venta de Alfonso de Solís de la heredad que le vendió Fernán Suárez en la villa de Cojos, sygnada de 
Juan Álvarez, escribano.  
 Una escriptura de processo de pleito hecha y escripta de quarto de pliego de Diego de Solís ante el maestrescuela 
de Salamanca, sygnada de un Juan González, notario. 
 Una carta de venta que otorgó Gonçalo Sánchez, vezino de Peña de Cabra, a Gonçalo de Ribera, señor de la villa de 
Rollán, en Cojos y Miranda de Pelicalvo, signada de Alfonso Diez de Gallegos, escribano. 
 Una escriptura escripta en [tachado: pergamino] papel en medio quarto de pliego de los frayles de San Leonardo 
de Alva, para poder vender e trocar una huerta çerca de la iglesia de San Ginés de la Balmuça, sygnada de Juan 
Rodríguez, notario. 
 Una escriptura que otorgó Martín Sánchez, vecino de Parada, demás de pagar a Diego de Solís, vecino de 
Salamanca, dozientos y veynte e seys maravedís, sygnada de Juan Álvarez de Salamanca. 
 [fol./939r] Una escriptura [tachado: fecha] de conçierto hecho entre doña Ysabel de Ovalle, muger de Diego 
Ordóñez, e doña Ysabel Ordóñez y Pedro Hordóñez, su hijo, sygnada de Diego Suarez, fecha a diez y seys de agosto 
de mill y quatrozientos y noventa y nueve años.  
 Una escriptura de arrendamiento de la mitad de la dehesa de Santa María del Casar. 
 Un título de cómo Pedro Maldonado se presentó a la corona sobre la muerte de Alonso de Solís. 
 Una carta de venta que otorgó Gonçalo Maldonado, fijo de Alonso Maldonado, a Pedro González de Solís, vecino 
de Salamanca, de una yugada de heredad en Castraz, fecha en Salamanca, a seys de mayo de mill e quinientos y un 
años, sygnada de Diego Suárez, escribano de Salamanca. 
 Yten una carta de venta de heredad en Porteros, escripta en pergamino de cuero, sygnada de Pascual Sánchez, 
escribano del rey.  
 Otra carta de venta de heredad en Porteros, escripta en pergamino de quero. 
 Una carta de censso ymfetteosyum (sic) de Gonçalo Maldonado, criado de Chaves, vecino de Çibdad Rodrigo, 
sygnada de Pedro Escobar, escribano de Çibdad Rodrigo. 
 Una carta de daçión de posesión para doña María Suárez de Solís, sygnada de Alonso Suárez, escribano. 
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 Se refiere a un codicilo. 
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 Una carta de venta de heredad en Martín del Río, no está signada, puestas unas firmas que dicen Juan Moro y 
Miguel de Castro. 
 Una carta de donación que otorgó Ynés Suárez de Solís, fija de Suero Alfonso,  en Diego de Solís, su hermano, de las 
heredades que tenía en San Ginés y en Cojos, fecha a veynte de mayo de mill y quatrozientos y quarenta y çinco 
años, sygnada de Pedro Hernández, escribano. 
 Una escriptura de testamento de Catalina Núñez de Villazán, sygnado de Alonso de Torres, escribano. 
 Una escriptura de dotte para doña María Suárez de Solís de quantia de trezientas mill maravedís. 
 Yten una escriptura de conçierto entre Diego de Solís, vecino de Salamanca, e Rodrigo de Soria, vecino de 
Plaçençia, sygnada de Alonso Gil, escribano. 
 Una escriptura de perdón sobre la muerte de Alonso de Solís, sygnada de Fernando Sánchez, fecha a veynte y 
nueve de septienbre de mill y quatrozientos y ochenta y un años. 
 [fol./939v] Una escriptura de revocaçión de doña María de Solís, de las trezientas mill maravedís que sacaba del 
mayorazgo con que Pedro González de Solís pagó en conplimiento de su testamento e confermó el mayorazgo de 
que tenía fecho, sygnada de Diego Suárez, a tres de mayo de mill e quatrozientos y once años. 
 Escriptura de aprobaçioó de mayorazgo que hizo doña María de Solís, sygnada de Diego Suarez, fecha en 
Salamanca a ocho agosto de mill y quatrozientos y noventa y seys años. 
 Carta de pago y finyquito para doña María de Solís, muger que fue de Gonçalo Maldonado, de ochoçientas mill 
maravedís que dio en dotte a Gómez de Chaves, vecino de Çibdad Rodrigo, sygnada de Antón Alfonso, escribano, 
fecha en veynte y siete de abrill de mill e quinientos y un años. 
 Una escriptura de poder que otorgó Pedro González de Solís, vecino de Salamanca, a Pedro Ordóñez, vecino de 
Salamanca, sygnado de Francisco Méndez, escribano del número de Salamanca, fecha a treze de hebrero de mill e 
quinientos e treynta años. 
 Una escriptura de trueque y canbio de Diego de Solís con Catalina García, hermana de Mateos Fernández, vecino 
de Ledesma, sygnada de Pedro Gutiérrez, escribano de la villa de Rollán, fecha a tres de novienbre de mill y 
quatrozientos y çinquenta y quatro años. 
 Escriptura que otorgó Alfonso de Solís, hijo de Suero Alfonso de Solís, e Pedro Suárez de Solís, sobre la muerte de 
Alfonso de Solís, signada de Fernán Sánchez, escribano del número de Salamanca, fecha a ocho de março de mill y 
quatrozientos y setenta y çinco años. 
 Una carta de venta que otorgó Luis Hernández, sastre, vecino de Salamanca, en favor de Gonçalo Maldonado, 
vecino de la dicha çibdad,  de dos pares de cassas en la calle de Herreros, sygnada de Juan de las Peñas, escribano 
de Salamanca. Fecha a veynte y seys de ottubre de mill y quatrozientos y nueve años. 
 Escriptura de donación para Diego de Solís que le hizo Alfonso de Solís de la heredad que conpró de Francisco 
Suárez, hijo de Joan Raynel (?), alcaide de el castillo de Alva de Tormes, sygnada de Juan Álvarez, escribano de 
Salamanca, fecha en Salamanca, a dos de abrill de mill y quatrozientos y çincuenta y ocho. 
 Yten una carta de venta de Porteros que otorgó Catalina Fernández, vecina de la villa de Cojos, a Ynés Álvarez de 
Villazayas, muger de Diego de Solís, ante Martín Fernández, escribano de Rollán, fecha a tres de dezienbre de mill y 
quatrozientos y quarenta y siete años. 
 [fol./940r] Yten un proceso de pleito en quarto de pliego que Diego de Solís, guarda y vasallo del rey, y Gutierre de 
Sevilla, estudiante, que la cabeza dél decía “a diez y ocho de agosto de mill y quatrozientos y sesenta y siete años”, 
sygnado de Pedro Martínez, notario. 
 Otro requirimiento hecho en quarto de pliego, entre el dicho Diego de Solís y el dicho Gutiérrez de Sevilla, sygnado 
de Pedro Ordóñez de Salamanca, notario, fecho a treinta de henero de mill y quatrozientos y sesenta y un años. 
 Una escriptura de renunciación de Ysabel de Toledo, hija legítima de Gerónimo de Toledo e de Ynés Álvarez, en 
favor de Diego de Solís, vecino de Salamanca, sygnada de Diego López de [tachado: escribano] Çibdad Rodrigo e del 
número de Plasençia (sic), fecha a tres de abrill de mill e quatrozientos y sesenta y quatro años. 
 Una carta de venta escripta en pergamino de cuero de Ynés de Villazayas, muger que fue de Diego de Solís, que le 
otorgó Pedro Fernández de los Rozines, vecino de Salamanca, de ciertas heredades en el lugar de Hutero (sic) de 
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Rollán, fecha en Salamanca, en quinze de henero de mill y quatrozientos y çinquenta años, sygnada de Gregorio 
García de Salamanca. 
 Otra carta de venta que otorgó Alfonso Sánchez, herrero, y Catalina Alfonso,  su muger, vecinos de La Fuente, aldea 
de Çibdad Rodrigo, a Ynés Álvarez  de Villazayas,  muger de Diego de Solís, de çierta heredad en Hutero (sic) de 
Rollán, sygnada de García de Salamanca, fecha en seys de mayo de mill y quatrozientos y çinquenta  años. 
 Una lizencia de fray Antonio de Guzmán, provincial, de aprobación de las escripturas y [tra]tados del abadesa y 
monjas de Santa Clara de Benavente sobre la entrada de doña Leonor de Solís, hija de Pedro González de Solís e 
doña María de Chaves, su muger, fecha ante Juan de las Peñas, escribano, fecha a seys de jullio de mill e quinientos 
e treinta y çinco años.  
 Un legajo de escripturas de cartas de venta y compras que hizo Pedro González de Solís de heredades en Çarapicos. 
 Yten una carta de arras de Diego Solís en favor de doña María Brochero, su muger, fecha ante Juan de las Peñas en 
veynte de ottubre de mill y quinientos y veynte y tres años. 
 Yten una carta de venta que otorgó Catalina Martín, biuda, muger de Diego  Hernández de la Robriza, vecina del 
[fol./940v] lugar de Cortos, en favor de doña María Brochero de una casa en Cortos, sygnada de Pedro Godínez, 
escribano, fecho a nueve de deziembre de mill e quinientos e quarenta y quatro años. 
 Otra carta de venta que otorgó Pedro Martín, vecino de Vezinos, en favor de doña Constança Brochera (sic), vecina 
de Salamanca, de çierta parte de cassa., fecha ante Antonio Gómez, escrivano de Matilla, fecha en veynte e syete 
de abrill de mill e quinientos y quarenta y çinco años. 
 Otra carta para doña María Brochero, vecina de salamanca, que le otorgó Francisco del Portal e Francisca García, su 
muger, de quatro pedaços de Linares en Cortos, a do dizen las Huertas, que hazen quatro liniegas (sic) de linaza, 
sygnada de Andrés López, escribano del número de Salamanca, fecha en doze de henero de mill y quinientos y 
quarenta y tres años. 
 Una carta de venta que otorgó Pedro Hernández de Barçial e María Gómez, su muger, e Domingo Hernández de 
Pajuelas e María Morena, su muger, a doña María Brochera (sic), vecina de Salamanca de una res (?) de yerva en el 
lugar de Cortos, e más syete fanegas de tierras en la Sierra Chica, fecha a seys de ottubre de mill e quinientos y 
quarenta y tres años, sygnada del dicho Andrés López, escribano. 
 Una carta de venta que Antón Martín, vecino de Cortos de la Sierra, vendió a doña Constaça de Grisalva (?), vecina 
de Salamanca, de siete partes de una casa en Cortos e un pajar delante de la casa, sygnada de Antonio Gómez, 
escribano de Matrilla, fecha a diez y seys de mayo de mill e quinientos y quarenta y çinco años. 
 Yten otra carta de venta, sygnada del dicho Antonio Gómez, que otorgó Pedro Martin, vecino de la villa de Alva, 
hijo de Pedro Martin, vecino que fue de Cortos, en favor de doña Constança Brochero de çierta parte de cassa, 
fecha en la villa de Vezinos a veynte y çinco de junio de mill y quinientos y quarenta y çinco años. 
 Yten una partizión de bienes y quentas hecha entre Pedro González de Solís y Juan de Anaya, su hermano, e doña 
María Brochero, su madre, que es como borrador y está sin fermar ni signar. Fue contador Antón Triguero y 
Melchor de Villazán e Francisco de San Miguel. 
 Unos abtos (sic) de possesión de doña María Brochero, muger que fue de Diego de Solís, de las heredades que 
tiene en  tierra de Alva de Tormes, que fueron de doña María Guiral, sygnado de Juan del Enzina, escribano real, 
que se enconmençó en el lugar de Matamala, jurisdicción de Alva de Tormes, adiez y seys días del mes de 
septienbre de mill e quinientos e treynta y çinco años. 
 [fol./941r] Yten un traslado de las dichas posesyones, sygnado de Pedro Carrizo, escribano del número de 
Salamanca. 
 Un arrendamiento que hizo Juan Brochero de Texeda y de Herrera, vecino de Salamanca, que hizo a Juan de San 
Martín e Christó[bal] Suárez, vecinos de Sotobal (sic), e a Yuste Pascual, veino de Arauzo, de una mayordom[i]a en 
la dehesa de Martín Pérez, sygnado de Tomás Rodríguez, escribano de Alva. 
 Yten un testamento que otorgó doña Constança Brochero, sygnada (sic) de Antonio Medina, escribano desta 
çibdad de Salamanca, fecha a doze de ottubre de mill y quinientos y quarenta y quatro años. 
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 Yten una escriptura de traspasso de los lugares de Cojos e Torrecilla e Villaescussa e Porteros, que se vendieron e 
remataron por mandamiento de don Vasco de Ribera, abad de San Vicente, e otros bienes de Diego de Solís, a 
petiçión del bachiller Gutierre de Sevilla, sygnada  de Pedro Hernández, escribano. 
 Un apeo de la heredad de Coca, tierra de Alva, que es fecho ante Alonso González, notario. 
 Arrendamiento de doña María Guiral de la heredad de Coca a Gerónimo Gómez de la heredad de Coca (sic). 
 Un testamento de Constaça Martínez de Grisalvo, sygnada de Andrés López, fecho a catorze del mes de ottubre de 
mill y quatrozientos y ochenta y çinco años. 
 Un libro de quarto de pliego de quentas ya viejo y testado en muchas partes de doña María Brochero. 
 Yten una carta de venta de doña María Brochero y doña Marina de Anaya, de una res (?) de yerba de Cortos de la 
Sierra, sygnada de Bernal López, fecha a çinco de ottubre de mill y quinientos y sesenta y çinco años. 
 Una carta de pago y finiquito que dio Juan de  Arriba, mayordomo de la lunbre de la iglesia de Cortos, ante Bernal 
López, escribano, de un censo que tenía la iglesia de Cortos, contra doña María Brochero e doña Marina de Anaya, 
sygnada del dicho Bernal López, fecha en doze de septienbre de mill y quinientos y sesenta y seys años. 
 Un arrendamiento de doña María Brochero para [fol./941v] Pedro de Soria, vecino de Alva de Tormes, sygnada de 
Bernal López, escribano, fecha en siete de março de mill y quinientos y sesenta y nueve años. 
 Una escriptura de arrendamiento que otorgó doña María Brochero en nombre de doña María Guiral contra Alonso 
Recuero, vecino de Pedrosillo, sygnada [de] Pedro Martínez, escribano de Alba, fecha a treynta de jullio de mill y 
quinientos y veinte y siete. 
 Otra escriptura entre Pedro González de Solís e doña María Minaya, sygnada de de Gonçalo de Çevallos, escribano 
de Ledesma, a ocho de henero de mill y quinientos y sesenta y un años, de çierto conçierto entre Pedro González 
de Solís e doña María Minaya sobre los frutos de lo que le mandó doña Antonia, su her[mana], del tercio de sus 
bienes. 
 Una escriptura de arrendamiento de doña María Brochero de la heredad de Cortos que hizo a Juana Gómez, vecina 
de Coca, tierra de Alba, sygnada de Francisco González, escribano de Alba, fecha a quinze de henero, año de 
quinientos y çincuenta y ocho. 
 Una escriptura que otorgó doña María de Solís, muger que fue [de] Gonçalo González Maldonado, en que revocó 
las trezientas mill maravedís que avía sacado de su mayorazgo, que está signada de Diego Suárez, escribano desta 
çibdad de Salamanca, fecha a tres de mayo de mill y quinientos y onze años.  
 Arrendamiento de Martín Pérez que hizo Juan Brochero, sygnado de Thomás Rodríguez, escribano de Alva, fecho a 
seys de henero de mill y quinientos y çincuenta años. 
 Un escriptura de cen[so] que otorgó doña María Brochero e Pedro González de Solís en favor de doña Leonor 
Ordóñez, muger que fue de Hernán Rodríguez de Arauzo, de diez y ocho mill maravedís, sygnada de Alonso 
Godínez, escribano desta çibdad, con una carta de pago de la quita y redençión del dicho censo, syignada del dicho 
escribano. 
 Yten otra escriptura de dexaçión y revocaçión y traspassaçión de doña María Brochero que le otorgó Juan de 
Anaya, su hijo, en que desistió de çierto bienes que le tenía dado, exçepto de las casas de San Christóval, que es la 
dicha escriptura signada de Bernal López, escribano de Salamanca, fecha a veynte y çinco días del mes de henero 
de mill y quinientos y sesenta y siete años. 
 Otra escriptura de posesiones que se tomaron en el lugar de Çarapicos ante Francisco Álvarez, escribano desta 
çibdad, por Pedro Díez, en nombre de Pedro González de Solís Brochero, que está sygnada del  dicho Francisco 
Álvarez [fol./942r] Álvarez (sic), escribano, fecha en catorze de hebrero de mill e quinientos y setenta y seys años. 
 Un censso de Rodrigo Rodríguez de Monroy para Pedro González de Solís e doña María Brochero, su madre, fecho 
ante Pedro Godínez, escribano del número de Salamanca, fecho a doçe de septienbre de mill y quinientos y sesenta 
años signado del dicho escrivano. 
 Una escriptura de donación que hizo doña Maria Brochero a Juan de Anaya, su hijo, ante Bernal López, escrivano, 
en veynte y siete de agosto, año de mill y quinientos y sesenta.  
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 Yten un arrendamiento de la dicha doña Maria Brochero; que hizo a Tomé Muñoz, de la heredad de Terradillo, 
sygnado de Bernal López, escribano de Salamanca, fecho en en (sic) diz y siete de henero de mill y quinientos y 
sesenta y seys años. 
 Una carta de venta de media yugada de heredad en Martin del Río, tierra de Çïbdad Rodrigo, que con[pró] Pero 
González de Solís a Juan Viçente y  Pascuala Gómez, su muger, vecinos del lugar de Boada, que está sygnada de 
Martín Avela (sic), escribano del número de Çibdad Rodrigo, fecha a primero día del mes de hebrero de mill y 
quinientos y veynte y tres años. 
 Una escriptura de conçierto entre Diego de Solís, vecino de Salamanca, e Rodrigo de Soria, vecino de Plasençia, 
sobre  çiertas heredades que el dicho Diego de Solís e Ynés Álvarez, su muger, ovieron vendido al bachiller Gutierre 
de Sevilla, sygnada de Alonso Gil, escrivano de Béjar, fecha en  Véxar, a veynte y tres de agosto de mill y 
quatrozientos y sesenta y dos años. 
 Mojonera que se hizo por mandado de Salamanca de un camino que viene de Golpejas para Salamanca, sygnado 
de Alonso Paz, escribano del consitoryo de la çibdad de Salamanca. 
 Yten una escriptura sygnada de Francisco Barahona, escrivano de la villa de Alva de Tormes, que paso e otorgó 
doña Leonor Brochera (sic) en favor de doña Aldonça, su hermana, e doña María Brochera (sic), su sobrina, sobre la 
sesta parte de la dehesa de Martín Perez, fecha en Alva, a veinte y dos de mayo de mill y quinientos y quarenta 
años. 
 Yten una escriptura de donaçión que otorgaron Pedro González de Solís e doña María de Chaves, [fol./942v] su 
muger, en favor de Chaves de Solís, su hijo, fecha ante Pedro de Mendiola, escribano del número de Salamanca, en 
veynte y un día del mes de dezienbre de mill y quinientos y veynte y nueve años. 
 Yten una escriptura que [tachado: otorgó] de donaçion que otorgó Pedro González de Solís a Diego de Solís, su hijo, 
en que le da la heredad de Castraz, que está siganda de Juan de las Peñas, escribano desta çibdad de Salamanca, 
fecha a veynte de ottubre de mill y quinientos y veinte y tres años. 
 Yten una carta de venta de Pedro González de Solís de heredad en Castraz, que le otorgó Guiomar de Silva, muger 
de Gonzalo de Carvajal, sygnada de Alonso de Monroy, escribano de las çibda de Coria, en veynte y siete días del 
mes de abrill de mill y quinientos y siete años.  
 Un testamento que hizo fray Gonçalo González de Solís, hijo de Pedro González de Solís, frayle de San Francisco, 
sygnado de Fernán Correa, escrivano de Salamanca, a diez y ocho de hebrero de mill y quinientos y diez y ocho 
años.  
 Una facultad del rey don Enrique sellada con sello real, concedida a Diego de Solís, su guarda y vasallo y regidor de 
la çibdad de Salamanca, para hazer mayorazgo de la villa de Cojos e Cassasola e otro bienes, dadada (sic) en la 
çibdad de Çamora, a veinte e ocho de junio de mill y quatroçientos y sesenta y çinco años. 
 Yten una escriptura de emançipaçión que hizo Pedro González de Solís, en favor de Diego de Solís, su hijo, signada 
de Juan de las Peñas, escribano, fecha a veynte de ottubre de mill y quinientos y veynte y tres años.  
 Un traslado de una sentencia que se dio entre Francisco de Solís y Chaves y doña María de Solís, hermanos, 
sygnada de Sebastián de Ledesma.  
 Un compromiso y  sentencia de juezes, árbitros entre Francisco Solís de Chaves y doña María de Solís, su hermana, 
vecina de Salamanca, sygnado de Juan de Rozas, escribano en Valladolid.  
 [fol./43r] Yten una escriptura tocante al dotte (sic) que recibió doña Juana de Solís en que a de resçibir en quenta 
de su casamiento lo que le dio la duquesa de Alba. Está en blanco por sygnar, tiene en título en las espaldas en que 
diz e lee (?) escrivano Christobal Alfonso de Salamanca, uno de los del número de la çibdad de Salamanca y hizose 
en la dicha çibdad, en diez y seys días del mes de ottubre de mill y  quatroçientos y ochenta y ocho años.  
 Una carta de pago de dotte de doña Juana de Solís que le otorgó Francisco Maldonado, hijo de Rodrigo Maldonado 
de Momleón. Fecha en Salamanca, a diez y ocho [de] março de mill e quinientos y dos años, sygnada de Diego 
Suárez, escrivano real e del número de Salamanca. 
 Yten otra carta de pago del dicho Francisco Maldonado que dio a doña María de Solís, de çiento y diez y siete mill 
maravedís, fecha en Salamanca, a nueve de março de mill y  quinientos años, sygnada de Juan González, escribano 
de Montesino. 
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 Yten una provisión real ganada a pedimiento de Pedro González de Solís para que exiviesen çiertas escripturas en la 
Real Chancillería de Valladolid en çierto pleito que tratta con Juan Gómez de Sotomayor.  
 Yten un conçierto entre Pedro González de Solís, vecino de Salamanca, e Alonso López, sobre çierto pleito que 
trattaban, sygnada la escriptura de conçierto de Juan de Carrión, escribano real, fecha en Valladolid, a primero de 
agosto de mill e quinientos y diez y seys años. 
 Traslado de çiertos abtos (sic) que un juez de comisión hizo en Çibdad Rodrigo sobre haver sacado de poder del Luis 
de Chaves, tutor de doña Leonor de Chaves, a la dicha doña Leonor, sygnado en los abtos de Blas de Gamarra, 
escrivano real.  
 Yten una requisytoria para notificar a Christóbal Suárez, contador reçeptor, que los dineros de çierto censso que 
sobre el lugar de Çarapicos tenía  Antonio Felipe de Montoya e doña María Abarca, su muger, tomados del dicho 
Christóval Suárez. 
 Una liçençia que Pedro González de Solís, vecino de Salamanca, dio a doña María de Chaves, su muger, para que 
pueda nombrar e constituyr un procurador, dos o más,  sygnada de Francisco del Castillo, fecha en doze de jullio de 
mill e quinientos y treynta años.  
 [Fol./943v] Una escriptura que otorgó Juan Gómez de Sotomayor, vecino de Salamanca, en que se obligó a Pedro 
González de Solís que dará y entregará a Diego de Anaya, su hijo, las escripturas de renunçiaçión que él tiene de las 
legítimas de doña María e doña Catalina, sus hijas, monjas del monesterio del Barco.  
 Una licencia que un teniente desta çibdad de Salamanca dio a Pedro González de Solís para abrobar (sic) çierto 
conpromiso que él y doña María de Chaves, su muger, avían hecho y Juan Gómez de Sotomayor, sygnada de Alonso 
Riconuo (?), escrivano de Salamanca.  
 Un testamento que otorgó Francisco de Anaya, vecino e regidor de Salamanca, sacado por mandamiento de la 
justicia de Çibdad Rodrigo, sygnado de Pedro de Luganes, escrivano de Çibdad Rodrigo.  
 Un proceso de pleito que puso e pendía entre Juan Maldonado de Deza e doña Violante Pantoja, su muger, contra 
Francisco de Solís de Chaves y Pedro Gonzalez y Juan de [A]naya, que pende en esta çibdad de Salamanca. 
 En otro manojo de papeles atados estavan las escripturas sygnadas. 
 Yten una escriptura de testamento y codiçillo que otorgó doña Aldonça Brochero con çiertos abtos, sygnada de 
Pedro Carrizo, escribano de Salamanca.  
 Un processo hecho por un juez, conservado a pedimiento de un Gutiérre de Sevilla.  
 Yten una escriptura que otorgó doña María, hija de Juan de Anaya a doña Constança  Grijalva, sus padre e madre, 
vecinos de Salamanca, de los bienes que llebó en dotte  con Diego de Solís y en los que se dottava con él, sygnada 
la dicha escriptura de Juan de las Peñas, escrivano del número de Salamanca. Fecha en la dicha çibdad, a veynte de 
ottubre de mill y quinientos y veinte y tres años.  
 Yten una escriptura que otorgaron Pedro González de Solís, vecino de la çibdad de Salamanca, e doña María de 
Chaves de (sic), su muger, en que retienen para sý el usufructo del mayorazgo que hizieron en favor de Chaves de 
Solís, su hijo, según se contiene en la dicha escriptura, que está sygnada de Gerónimo de Vera, escrivano desta 
çibdad de Salamanca, e su fecha a tres de março de mill e quinientos e treinta y un años. 
 [fol./944r] Yten otra escriptura que otorgaron los dichos Pedro González de Solis e doña María de Chaves de (sic), 
su muger, en favor del dicho Chaves, su hijo, fecha ante el dicho Gerónimo de Vera, a diez de henero de mill e 
quinientos y treynta y un años. 
 Yten una provança escripta en quarto de pliego, fecha en la villa de Rollán con carta requisytoria de la justicia de 
Salamanca sobre çierta mojonera entre Porteros y Parada de [En]çima, fecha en treze de septienbre de mill e 
quatrozientos e quarenta y quatro años, sygnada de Martín Fernández, escribano de Rollán.  
 Yten una escriptura que otorgó don Pedro de Astúñiga (sic) de los lugares y bienes de Diego de Solís sobre lo de 
Gutierre de Sevilla, fecha ante Juan Álvarez de Çamora y signada del dicho escribano, fecha a diez y ocho de 
hebrero de mill y quatrozientos y sesenta años. 
 Una aprobaçión que hizieron Diego de Solís, vecino de Salamanca, e Rodrigo de Soria, vecino de la çibdad de 
Plasençia, por sý y en nombre de Ysabel de Toledo, su muger, sygnada de Pedro Hernández, escrivano.  
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Otro legajo que estaba en el dicho cofre. 
 Una curadoría que se disçernió a doña María Brochera (sic), vecina de Salamanca, por la justicia desta çibdad, de 
Pedro González, su hijo. Fecha en dos de septienbre de mill e quinientos y quarenta y dos años, sygnada de Andrés 
López escrivano de la dicha çibdad. 
 Una escriptura de testamento de Diego de Solís, marido de doña María Brochecha (sic), sygnada de del (sic) dicho 
Andrés López, fecha en Salamanca a treze de septienbre de mill y quinientos y quarenta años. 
 Una escriptura de censso […] que pasó […] e Diego de Solís […] tocante a qua […] fanegas de pan que […] dicho a 
Diego de S[…] que se qontiene en la dicha escriptura. 
 Una escriptura de censso […] de Juan de Anaya su […] [s]ygnado de Bi […] y quinientos y çinque[enta] […]. 
 [fol./944v] Una escriptura de pago y redençión de çensso que otorgó Rodrigo Rodriguez de Monroy, vecino e 
regidor de la çibdad de Salamanca, en favor de doña María Brochero e Pedro González de Solís, su hijo, de mill y 
ocho ducados en dineros de prinçinpal, sygnada de Bernal López, fecha en Salamanca a quinze de junio de mill e 
quinientos y sesenta y dos años. 
 Yten un testamento que otorgó doña María Brochero, muger de Diego de Solís, sygnado de Bernal López, escrivano 
del número de Salamanca, fecho a veyntedos del mes de novienbre de mill e quinientos y sesenta y tres años. 
 Yten una escriptura de alimentos que otorgó doña María de Solís en favor de Pedro González de Solís, su hijo, 
sygnada de Diego Suárez, escrivano del rey y del número de Salamanca, fecha en Salamanca, a quinze de ottubre 
de mill  y quatrozientos e noventa e tres años.  
 Un ynventario de los bienes que quedaron cuando fallesçió Diego de Solís, sygnada de Andrés López, fecha a diez y 
seys de ottubre de mill y quinientos y quarenta y dos años. 
 Yten una escriptura de aprobaçión que otorgó Diego de Solís en favor de Pedro González, su padre, sygnada de 
Juan de las Peñas, escrivano, fecha a nueve de ottubre de mill y quinientos e veynte e çinco años. 
 Yten una escriptura que otorgó Pedro González de Solís en favor de Diego de Solís, su hijo, quando se desposó con 
doña María, en que le da el heredamiento de Castraz, sygnada de Juan de las Peñas, escrivano de Salamanca, fecha 
a veynte de ottubre de mill e quinientos e veynte y tres años.  
 Yten una sentençia arbitraria que pasó y dieron Juan Alonso de Solís, vecino e regidor de la çibdad de Salamanca, y 
el licenciado Lugo […] entre Francisco de Solís e doña María de Solís […] [çi]bdad, dada a siete de junio de […] enta 
e nueve años, sygnada […] de la que la sacó por mandamiento de justicia. 
 […] [Geróni]mo Sánchez de Aguilar, syg[nado] […] [esc]rivano. 
 […] [con]cordia que hizo Antonio Romero […] [Cha]ves. 
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